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平成 15年度から高等学校で普通教科「情報j が始まり， r情報」を履修した学生達が平成 18
年度から大学へ進学してきている。鳥取大学に進学してきた学生たちが高等学校で履修した普
通教科「情報j の学習効果の実態を報告してきた[1l ~[6]) 。
鳥取大学では，平成 15年度入学生からパソコンを必携とし，情報リテラシや英語の Computer














































などがありますか」という設問に対して， r (1) ない(2) ほとんどない (3)少しある(4) あ
??? 。
教育研究論集 第 1号 (2011年2月発行)
るJから選択 回答させた。講義受講後アンケートでは講義が終わって，パソコンを使うと
きの不安などがなくなりましたかJという項目に対して r(!)なくなった (2)ほとんどなくな
った (3)少しある (4) ある」から選択・回答させた。
なお，アンケート項目に「図形作成編集ソフトワェアJを入れているが，情報リテラシの講




いて処理した。高等学校における普通教科「情報j の受講割合は図 lに示すように，情報 Aの
履修者は 74%，情報Bは11%，情報Cは 15%である。この 417名のアンケート回答について，
以下に示す処理を行った。





















































いて」はブックマーク，プロキシサーバーの 表 2 講義担当者のアンケート項目の講義での扱い
設定の扱いがやや不十分である。「ワープロJ，



























分が r(1)ないJ， r (2)ほとんどないJ， r (3) 
少しある」に移動した形になっている。 r(3) 
少しある」に見かけ上の変化が見られないの







分類 アンケ ト項目 扱い
ワ ①文字の入力(日本語入力，文字 O 拡大・文字色網掛等文字飾)
プ ②編集(文字列移動削除，センタ O ロ リング/インデント等整形)
ソ ③写真やイフスト，グフフの貼り付け O 
フ ④罫線の利用(表作成も含む) O 
ト ⑤報告書やレポ トの作成 O 
①ワークシートへの入力(半角/全
O 角の入力，書式変更)
表 ②セノレの編集(移動，削除，コピー O 
計 等)
算 ③関数の利用(合計や平均等) O 
ソ ④計算式の入力(統計関数や検定





プ ①スフイドへの入力 O 
レ ②スフイドの編集(レイアウト， O ゼ デザインの変更)
ン
③写真やイフストなどの貼り付けソ O 
ブ ④図形入力機能の利用 A 
ト ⑤アーメ ション機能の利用 O 
イ ①ネットサーフィン O 
ン ②インターネットでの検索(キーワータ O ド入力， AND/ORによる絞り込み等)






ブ アが使えるように，プロキシサー A 
ト ノ〈ーの設定
①送信先アドレス，件名，本文等 O メ の入力
②メ ノレへの返イロ，転送 O ノレ
③添付ファイノレの処理 O ソ
ブ ④メーノレソフトウェアで送受信が
ト できるように， メーノレサーバー等 O 
の各種設定
情 ①著作権について O 
報





















































①文字の入力 ~編集(文 @イ写ラ真スや ④罫線の ⑤報告
講義前後における (日本語入 字列移動削 利用(表 書やレ




(1)なくなった 3.75 3.75 3.75 3.63 3.38 .65 
(1)ない (2)ほとんどなくなった 4.00 4.00 4.00 3.50 3.00 3.70 
(3)少しある 4.00 3.50 4.00 4.00 3.00 3.70 
(4)ある 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 
(1)なくなった 3.71 3.65 3.71 3.65 3.65 3.67 
(2)ほとんどない (2)ほとんどなくなった 3.72 3.69 3.61 3.58 3.28 3.58 
(3)少しある 3.50 2.96 3~ 21 2.85 2.89 3.日
(4)ある 3.00 2.67 2.33 2.33 2.67 2.60 
(1)なくなった 3.69 3.75 3.69 3.38 3.56 3. 61 
(3)少しある (2)ほとんどなくなった 3.47 3.21 3.16 3.15 3.10 3.22 
(3)少しある 3.31 3.08 3.03 2.93 2.92 3.05 
2.78 2.56 2.78 2.44 (4)ある 2.44 2.60 
(1)なくなった 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3. 5日
(4)ある (2)ほとんEなくなった 3.61 3.61 3.67 3.61 3.28 3.56 
(3)少しある 2.85 2.94 2.87 2.90 2.80 2.87 












[( 1)ない」と[(2) ほとんどないj の受講者が，講義受講後[(4) あるj と選択した場合の
達成度が 2.0以下である。
表 4 表計算ソフトウェアの達成度
|ψシーワトへクの ②セノレの @利用関数の ④計算式 ⑤デク ⑥グフ
講義前後における 編集(移 (合 の入力 ベース機 7のf1主
「パソコンを使うときの不安」の変化 入力(半角/動，削 言十や平均 (統計関 能の利用 成 平均全角の入 除，コ 等) 数や検定 (並び替カ，書式変
講義前 講義後 更) ピ一等) を含む) 筈えや)抽出
(1)なくなった 3.50 3.50 3.25 2.88 3.13 3.25 3.25 
(1)ない (2)ほとんどなくなった 4. 00 4.00 2.50 2.50 2.50 2.50 3.00 
(3)少しある 3.50 4.00 3.50 3.00 3.50 3.5日 3.50 
(4)ある 2∞ 2∞ 2∞ 2.00 2∞ 2∞ 2∞ 
(1)なくなった 3.67 3.53 2.76 3.06 3.00 3.47 3.25 
(2)ほとんどない (2)ほとんどなくなった 3.50 3.53 2.72 2.67 2.61 3.17 3.03 
(3)少しある 3.11 3.07 2.57 2.46 2.20 2.67 2.68 
(4)ある 2∞ 1. 83 1. 50 1. 50 1.17 1. 83 1. 64 
(1)なくなった 3.81 3.75 3.44 3.38 1.88 3.44 3.28 
(3)少しある (2)ほとんどなくなった 3. 19 3. 19 2.97 2.85 2.59 2.94 2.96 
(3)少しある 3.08 3.03 2. 61 2.47 2.28 2.64 2.69 
(4)ある 2.67 2.78 2.25 2.56 2.22 2∞ 2.41 
(1)なくなった 3.50 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 3.25 
(4)ある (2)ほとんどなくなった 3.39 3.33 2.94 2.72 2.56 3.06 3.00 
(3)少しある 3日6 2.88 2.55 2.48 2.26 2.68 2.65 
(4)ある 2.71 2.71 2.35 2.00 1. 82 2.47 2.34 
※ゴシック体は，達成度3.0未満を示す
表 5 プレゼンテーションソフトウェアの達成度
①スフイド ②スフイドの ③写真や ④図形入 ⑤アー
講義前後における への入力 編集(レイア イラスト 力機能の メーショ
「パYコンを使うときの不安Jの変化 ウト，デザイ などの貼 利用 ン機能の 平均
ンの変更) り付け 利用
講義前 講義後
(1)なくなった 3.88 3.88 3.88 3.63 3.75 3.80 
(j)ない (2)ほとんどなくなった 3.00 4.00 3.00 2.50 3.50 3.20 
(3)少しある 3.00 4.日O 3.50 3.50 3.50 3.50 
(4)ある 2.00 2∞ 2.00 2.00 2.00 2.00 
(1)なくなった 3.76 3.81 3.65 3.29 3.41 3.58 
(2)ほとんどない (2)ほとんどなくなった 3.67 3. 61 3.61 3.17 3.28 3.47 
(3)少しある 3.11 3.00 3.18 2.64 3.04 2.99 
(4)ある 2.50 2.50 2.33 2.00 2.50 2.37 
(1)なくなった 3.63 3.56 3.63 3.38 3.44 3.53 
(3)少しある (2)ほとんどなくなった 3.29 3.09 3.04 2.99 2.99 3.08 
(3)少しある 2.99 2.93 2.86 2.72 2.78 2.86 
(4)ある 2.56 2.33 2.67 2. 1 2.22 2.38 
(1)なくなった 3.50 3.50 3.50 3.50 3.00 3.40 
(4)ある (2)ほとんどなくなった 3.56 3.44 3.44 3.11 3.50 3.41 
(3)少しある 3.12 2.93 2.87 2.72 2.67 2.86 
(4)ある 2.82 2. 65 2.71 2.41 2.53 2.62 
※ゴシック体は，達成度3.0未満を示す
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①ネッ ②インタ 平ッj③フア ④ブック @インタネッ
講義前後における トサー トでの検索 イノレの マークや ト関覧Yフト
「パソコンを使うときの不安Jの変化 フィン (キーワード入 ダウン 文字コー ウェアが使える
力， AND/OR絞込 ロード ド等の各 ように，プロキ
等) 種設定 シサーバーの設講義前 講義後 定
(1)なくなった 3.63 3.63 I 3.63 3.63 3.25 3.55 
(1)ない (2)ほとんどなくなった 2.50 3.50 I 4.00 3.50 2.50 3.20 
(3)少しある 3.50 3. 5日I4.00 3.00 3.00 3.40 
(4)ある 3.00 3. 0日| 3.0日 2.50 1. 50 2.60 
(1)なくなった 3.59 3.82 I 3.59 3.29 2.53 3.36 
(2)ほとんどない (2)ほとんどなくなった 3.58 3.53 I 3.56 3.03 2.06 3.15 
(3)少しある 3.29 3.39 I 2.93 2.68 1.79 2.82 
(4)ある 3.00 3.17 I 3.00 2. 17 1. 00 2.47 
(1)なくなった 3.44 3.81 I 3.75 3.19 2.19 3.28 
(3)少しある (2)ほとんどなくなった 3.06 3.30 I 3.12 2.69 2.15 2.86 
(3)少しある 3.02 3. 12 I 2. 81 2.50 1. 87 2.66 
(4)ある 2.67 2. 89 I 2. 56 2. 1 1.56 2.36 
(1)なくなった 4.日D 3.50 I 3.50 4.00 3.00 3. 6日
(4)ある (2)ほとんEなくなった 3.44 3日| 3. 1 2.89 2.00 3.00 
(3)少しある 2.64 3.07 I 2. 51 2.39 1.72 2.47 
(4)ある 2.65 3∞| 2.53 2.18 1.71 2.41 
※ゴシック体は，達成度3.0未満を示す.










①送fロ先ア ②メ ノレへの ③添付ファ ④メ ノレソフト
講義前後における ドレス，件 返信，転送 イノレの処理 ウェアで送受信が
「パソコンを使うときの不安Jの変化 名，本文等 できるように， 平均
の入力 メールサーバー等の各種設定
講義前 講義後
(1)なくなった 3.50 3.50 3.5日 3.25 3.44 
(1)ない (2)ほとんEなくなった 4.00 4.00 4.0日 3.日0 3.75 
(3)少しある 4.00 3.50 3.5日 3.50 3.63 
(4)ある 2.50 2.50 2.50 2∞ 2. 38 
(1)なくなった 3.65 3.76 3.65 日.06 3.53 
(2)ほとんどない (2)ほとんEなくなった 3.58 3.56 3.5日 2.47 3.28 
(3)少しある 3.36 3.50 3.14 2.25 3.06 
(4)ある 2.83 2.67 2.33 1. 67 2.38 
(1)なくなった 3.81 3. 88 3.63 3.06 3.60 
(3)少しある (2)ほとんどなくなった 3.22 3.29 3.10 2.35 2.99 
(3)少しある 3.07 3.14 2.89 2.18 2.82 
(4)ある 3.00 3.00 2.78 1. 89 2.67 
(1)なくなった 3.50 4.00 3.50 3.50 3.63 
(4)ある (2)ほとんどなくなった 3.33 3.50 3.22 2.50 3. 14 
(3)少しある 3.07 3.01 2.71 2∞ 2. 70 
(4)ある 2.94 2.94 2.82 2.18 2.72 
※ゴシック体は，達成度3.0未満を示す
表 8 情報モラルの理解度
講義前後における ①著作権につい ②個人情報の保護に ③ネチケットにつ
「パソコンを使うときの不安」の変化 て ついて いて 平均
講義則 講義後
(1)なくなった 3.50 3.50 3.50 3.50 
(1)ない (2)ほとんEなくなった 4日目 4.00 4.00 4.00 
(3)少しある 4.0日 3.50 3.50 3. 67 
(4)ある 2.50 2.50 2. 50 2.50 
(1)なくなった 3.65 3.76 3.65 3.69 
(2)ほとんどない (2)ほとんどなくなった 3.58 3.56 3.50 3.55 
(3)少しある 3.36 3.50 3. 14 3.33 
(4)ある 2.83 2.67 2.33 2.61 
(1)なくなった 3.81 3.88 3.63 3.77 
(3)少しある (2)ほとんどなくなった 3.22 3.29 3. 10 3.20 
(3)少しある 3.07 3.14 2.89 3. 03 
(4)ある 3.00 3.00 2. 78 2. 93 
(1)なくなった 3.50 4.00 3.50 3.67 
(4)ある (2)ほとんEなくなった 3.33 3.50 3.22 3.35 
(3)少Lある 3.07 3.01 2.71 2.93 
(4)ある 2.94 2.94 2.82 2.90 
※ゴシック体は，理解度3.0未満を示す
? ??
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